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The percentage of fishery households who are engaged in farming together certainly decreased. 
But not a litle percentage of those fishery households is found in Pacific Ocean areas， East China 
Sea and small鵬sizedfishery strata. In these areas those fishery households take an active part. The 
average agricultural income are 500~800 thousand yen. And the percentage of this income in the 
earnings offishery households is about 10%.1 think these situation is important than expected. 
And1 found 0凶 thatSaga Prefecture has the highest percentage ofthese fishery households in Ja倫






























































































































































22，903 (12.6%) 22，327(12.3%) 
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9，338 (5.7%) 6，357 (3.9%) 








i3lt:E1と725すfj;A2る41終E8を業，営4で38んは(だ5な.漁9い%業が) 漁業経営利， 11，725(8.2%) 
I兼|時5，140 2，507 1 5，931 










































い1トン未満， 1 ~ 3トン， 3 ~ 5トンの各層お
























A B B/A 
1978 1988 1998 1978 1988 1998 1978 1988 1998 
210， 123 182，164 143，194 71，560 45，230 20，163 34.1 24.8 14.1 
漁船非使用 10，464 6，328 4，349 6，434 3，199 1，450 61. 5 50.6 33.3 
無道力船のみ 2，941 772 284 1，419 341 111 48.2 44.2 39.1 
1トン未満 46，129 41，540 34，292 17，595 12，468 6，462 38.1 30.0 18.8 
1 ~ 3 46，001 37，225 26，148 12，155 7，508 3，103 26.4 20.2 11. 9 
3~5 32，765 35，602 31，668 6，548 5，261 2，445 20.0 14.8 7.7 
5 ~10 10，409 11，449 10，623 1，997 1， 601 753 19.2 14.0 7.1 
1O~20 5，118 5，144 4，381 863 582 210 16.9 11. 3 4.8 
20トン以上 2，999 2，052 1，300 432 171 57 14.4 8.3 4.4 
小裂定置網 5，421 5，058 4，259 2， 158 1，406 633 39.8 27.8 14.9 





















































































































































































































1978 1988 1998 
漁家所得 A 4，009.7 5，366.8 5，705.6 
農業所得 B 46.4 52.5 58.7 
農業を営んだ漁家の割合 C 34.1 24.8 14.1 
農業を営んだ漁家の農業所得の推計 D=B/C 136.1 210.5 416.3 
農業を営んだ漁家の農業所得の割合 E=D/A 3.4 3.9 7.3 










i魚 Jt由壬 農業 農業を 農業
を営 営んだ Ý~呂Z 
ヨ{唱え 業 んだ 漁家の んだ
i魚家 農業所 {，J川也芸凸者え
所 所 の 得の の設所
都合 推計 得業の符ー 得
割合
B/C 
A B C (D) D/A 
ノニヒ、 国 5，705，6 58， 7 14.1 416.3 7.3 
北海道 IR 5，833.2 1.7 
太平洋北区 6，003.6 97.2 16.6 585.5 9.8 
太平洋中区 6，583.4 90.2 15.4 585.7 8.9 
太平洋南区 3，782.4 175.7 6.9 2，546.4 67.3 
日本海北区 7，285.6 22.2 31. 6 70.3 1.0 
日本海商区 6，580.7 7.5 14.9 50.3 0.8 
東シナiliJ;区 4，419.5 100.3 19.5 514.4 11. 6 





i魚 1HF4G  農業 農業を 農業を
を営 営んだ 営んだ
家 業 んだ 漁家の 漁家の
i魚家 農業所 農業所




A B C (D) D/A 
i!$，Aa漁家平均 5，705.6 58.7 14.1 416.3 7.3 
1トン未満ー 5，169.0 149.3 18.8 794.1 15.4 
1 ~ 3 5，267.3 6.6 11. 9 55.5 1.1 
3~5 6，291. 4 18.1 7.7 235.1 3.7 
5 ~10 7，051. 6 3.1 7.1 43.7 0.6 
ノj、現定置網 6，609.2 22.0 14.9 147.7 2.2 
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